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U Starom gradu Ozlju od 14. do 16.
studenog 2003.godine odr•an je
tradicionalni, èetvrti po redu, “ Skup
speleologa Hrvatske “. Skup je i ove,
kao i prijašnjih godina, organiziralo
Speleološko društvo “ Karlovac “, uz
suorganizatore Hrvatski speleološki
savez i Komisiju za speleologiju
Hrvatskog planinarskog saveza. Prvi
dan je veæina sudionika iskoristila za
okupljanje i smještaj, te za postavljanje
izlo•be plakata, fotografija i nacrta
speleoloških objekata. Neformalno
dru•enje je nastavljeno do kasno u
noæ. Drugog dana odr•ana su 24
predavanja i projekcije ( dia, CD,
VHS...), te dvije promocije knjiga.
Svakako najveæe zanimanje izazvalo je
predstavljanje novog Zakona o zaštiti
prirode, nakon
èega je uslijedila burna rasprava
velikog broja prisutnih speleologa.
Gotovo jednoglasno je donesen
zakljuèak da je zakon izrazito
nepovoljan za rad hrvatskih speleologa
i cjelokupni razvoj hrvatske
speleologije. Dogovorom svih
prisutnih, formirana je radna grupa koja
æe zastupati interese hrvatskih
speleologa u ishoðenju promjena
zakona. Radnu grupu saèinjavaju
predstavnici Hrvatskog speleološkog
saveza, Komisije za speleologiju
Hrvatskog planinarskog saveza, te
speleoloških udruga i klubova koji nisu
èlanovi jedne od krovnih speleoloških
organizacija. No i nedjeljno dopodne
iskorišteno je za dru•enje i špiljarsku
veselicu.  Skupu je prisustvovao
rekordan broj sudionika; slu•beno 190
prijavljenih ali stvarni broj je prešao
dvije stotine ljudi. Ovaj skup definitivno
poprima i meðunarodni karakter, jer je
ove godine bilo prisutno i 11 stranih
speleologa ( 9 iz BiH, 2 iz Italije ). U
brojnim kontaktima sa domaæim
špiljarima potvrðeno je da je skup u
cijeloj Hrvatskoj prepoznat kao mjesto
gdje domaæi speleolozi mogu
prezentirati rezultate svoga rada.
Takoðer je postao mjesto gdje se
špiljari mogu dru•iti, upoznavati i
razmjenjivati svoja iskustva. Na skupu
se moglo nabaviti veliki broj
èasopisa i knjiga.
 Treba spomenuti da je trudom
pojedinih društava i klubova bitno
obogaæena gastronomska ponuda!
Ovom prilikom pozivamo i sve ostale
organizacije da se aktivno ukljuèe u
poboljšanje svekolike ponude, ali i da
pravovremeno organizatorima najave
svoje aktivnosti kako bi sama
organizacija skupa prošla što bolje.
Organizatori se ovom prilikom
zahvaljuju svim sudionicima skupa i
nadamo se daæe sljedeæi skup biti još
brojniji i bolji.
                        •eljko Baæurin
SKUP SPELEOLOGA HRVATSKE
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ATOM – ZAVIDOVIÆI ( BiH )   5 DDISKF 11
SU ESTAVELA 12 SO PDS VELEBIT 18
PK SPLIT   4 PD GROMOVAÈA   1
SO PD MALAÈKA   1 SO HPD  MOSOR   2
DISKF   7 SU SPELUNKA   2
SO HPD  •ELJEZNIÈAR 23 HBSD   1
SD PAUK   1 C.G.E.BOEGAN ( ITALIJA)   1
SK URSUS SPELAEUS   7 SD ÆIÆARIJA   1
SD ŠPILJAR   3 SD ISTRA   6
SK SAMOBOR 10 SO PD SV. MIHOVIL   7
SK  OZREN LUKIÆ 15 SO PD KAMENAR   1
SD KARLOVAC 24 SD SPELEO DODO (BIH)   4
NIJEDAN KLUB 12 SO PD DUBOVAC    7
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P.S. Prema jedinstvenom mišljenju organizatora prijelazni pehar namijenjen
šampionima skupa ovaj put pripao je SAMOBORCIMA.
Stvarno vesela dru•ina !
